


















































































































れ，「自分自身の肉体の中にぬりこめられた « muré dans sa propre chair »
ような老人」と書き込まれていることに注意しよう．それ自体厚みを含む，


























































































































































































































の間の差異ではなく，この媒介として機能する比喩としての « ne pas
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